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TUJUAN PENELITIAN ialah menemukan gaya visual kontemporer yang dapat 
menunjukkan sisi eksklusif florist 
METODE PENELITIAN antara lain dengan mengadakan survey ke lapangan, 
interaksi dengan nara sumber, pencarian data melalui buku referensi dan internet 
HASIL YANG DICAPAI ialah agar pelanggan atau calon pembeli dapat mengenal, 
mudah mendapat informasi, dan menumbuhkan minat untuk menggunakan jasa di 
Permata Florist melalui identitas visual yang baru 
SIMPULAN adalah bahwa perancangan identitas visual tidaklah mudah, diperlukan 
riset menyeluruh mengenai sejarah, keunikan, visi dan misi perusahaan dan gaya desain 
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